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1. INTRODUCCION 
El departamento del Magdalena se caracteriza por tener variedad de climas y 
auelon que lo convierten en una región apta para la producción agrícola 
diversificada. 
Esta fue una de las razones por las cuales se escogieron cuatro cultivos comerciales 
que se siembran en el departamento del Magdalena, los cuales son: Sorgo, 
Algodón Tecnificado, Arroz Riego, cultivos semestrales, y Palma Africana, 
cultivo permanente. 
Partiendo de la consideración de que en el departamento del Magdalena se hace 
necesario llevar estadísticas en las que se contemple la Estructura de Costos, la 
Cuenta de producción, los Coeficientes Técnicos y los Empleos generados por 
cada uno de los cuatro cultivos en estudio; se evaluaron los costos con e1 fin de 
saber cuál es la variable de mayor incidencia para que los beneficios al productor 
sean bajos. 
El trabajo objeto de investigación se dividió en cinco capítulos: el primero hace 
referencia a la parte introductoria ; el segundo, al igual que el primero se 
construyó partiendo de la revisión de literatura, dentro del cual se da una visión 
general del sector agrícola y se mencionan algunas políticas implementadas en el 
período 1988 - 1994, para efectos de tener las bases conceptuales para el análisis 
de los resultados. El tercer capitulo, básicamente se refiere al análisis de los 
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resultados: en los cultivos semestrales en estudio, la variable que incide para que 
los beneficios al productor sean cada vez más bajos, es el consumo intermedio; y 
en la Palma Africana, cultivo permanente, esta variable no afecta los beneficios al 
productor. Los dos últimos capítulos hacen referencia a las recomendaciones y 
conclusiones. 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En Colombia existe un aceptable desarrollo, a nivel general, de la base de datos 
estaxlítiticos referentes a la producción agrícola, pero, en materia regional, son 
grandes las limitaciones. Virtualmente, no existe una base de datos estructurada y 
sistematizada. 
Existe información dispersa que llevan algunas entidades o, en el peor de los 
casos, no se Beim ninguna. Esto plantea serios problemas a la pretensión de 
desarrollar programas y planes de desarrollo de corte regional y que atiendan a las 
necesidades especificas de las regiones En el departamento del Magdalena la 
información económica básica acerca de cultivos como Palma Africana, Arroz 
Riego, Sorgo, Algodón y el sector agrícola corno un todo no escapa 8esa 
situación general 
No existen registros sobre la estructura de costos, los principales componentes de 
la cuenta de producción, la ocupación generada, mucho menos sobre los 
coeficientes técnicos esenciales. 
Llenar ese vacío fue el problema a resolver. El trabajo procesó indicadores de la 
producción que permiten desarrollar una evaluación de los cultivos en estudio. En 
ese sentido la pretensión de éste fue más allá a la de los anuarios estadísticos 
departamentales o nacionales, elaborados por las Unidades Regionales de 
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Planificación Agropecuaria, URPAS, y el Ministerio de. Agricultura, los cuales 
son estructuras descriptivas generales. Se trata de establecer las principales 
actividades de los cultivos en estudio desde la siembra, desarrollo, cosecha del 
cultivo y post-cosecha, y los costos que implican al productor, 'permitiendo de esta 
forma construir los coeficientes técnicos y así mismo los niveles de ocupación que 
en últimas son los que fueron tomados para efectos de evaluación. 
La evaluación intentó establecer si la producción de algodón, sorgo, arroz riego y 
palma africana responden a los parámetros que establece el DANE para cultivos 
tecnilicados o si por el contrario responde a una explotación de tipo tradicional o 
no tecnificada. 
1.2. ESTADO DE DESARROLLO 
"Las cuentas regionales son una extensión de las cuentas nacionales en el plano 
local. Los antecedentes de un tipo de contabilidad social organizada se encuentran 
en el antiguo Egipto, con los escribas los cuales se ven precisados a elaborar, 
primero un sistema numérico ( el decimal ) necesario para In administración del 
pais y para establecer la magnitud de los recursos económicos y su utilización: 
hombre, materias primas, herramientas, animales, víveres, vestidos, etc. 
Segundo, el desarrollo de una amplia y complicada contabilidad real; en términos 
materiales sobre el patrimonio y el flujo de los productos, dado que los escribas 
tenían que distribuir proporcionalmente, de acuerdo a la cantidad y calidad, los 
recursos disponibles entre los graneros del estado y de los templos como lo 
testimonia, el más teórico de los papiros , el papiro Itland" (1). 
(i) DANE Falles de Contabilidad social Aspectos históricos de la contabilidad 
nacional. Bogotá. 1985. p. 8 
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En los siglos XVII y XVIII, encontramos a los teóricos de la llamada aritmética 
política: William Petty, Gregory King y Artur Young en Inglaterra; Pierre La 
Pesant, Boisquil Bert, Sebastián Le Preste Vauban y los fisiócratas, en Francia. 
Su preocupación erra obtener una medición de la riqueza nacional. Elaboraron 
simultáneamente una contabilidad de flujos y una de patrimonio. Especial 
mención merecen los fisiócratas. Muestran la estrecha interdependencia de las 
categorías económicas. Desarrollan los llamados circuitos integrados de la 
economia. Francoys Quesnay ofrece una visión macro de los problemas 
económicos. " Centra su atención en el origen y forma de distribución del 
producto social, su obre precursora fue Le Tablean E,conomique"(2) En el presente 
siglo se encuentran los fimdadores de la contabilidad nacional. Fue Jlicm Maynard 
Keynes, quien introdujo la revolución macroeconómica. Analizó mediante las 
ecuaciones de definición o contables la teoría del equilibrio de las variables 
consumo, inversión, ahorro e ingreso nacional. 
El gasto general lo definen en términos del consumo total nacional y la inversión 
nacional. 
C + I 
De donde: 
O = Gasto General 
C = Consumo Nacional 
I = Inversión Nacional 
(2) PADILLA CASTILLO, Carlos. Económicas U.M. Cuentas Regionales del 
Magdalena: por una base de datos económicos, sociales y demográficos 
de carácter regional. 1991. 
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Por otro lado, el ingreso nacional se descompone en la parte destinada al consumo 
y el excedente constituye el ahorro nacional. 
V = Ingreso Nacional 
C = Consumo Nacional 
A = Ahorro Nacional 
En condición de equilibrio se establece que el gasto general es igual al ingreso 
nacional. 
Si: 
G = V 
C+I=C+A 
I = A 
En Colombia en el afilo 1914, el gobierno contrató a técnicos extranjeros para la 
organización de la contabilidad social y las estadísticas , principalmente. 
Posteriormente trae la Misión Kemmerer la cual eF4ablece las pautas de la 
contabilidad de la nación, creándose para esa época la Contraloría General de la 
Nación y la Ley 12 de 1923 mediante la cual se crea la contabilidad oficial 
En Colombia inicialmente fue el Banco de la República quien se encargó de llevar 
el sistema de cuentas nacionales. Pero a partir de 1969, es el DANE quien se 
encarga de la elaboración de dichas cuentas. Es así como se envían técnicos 
colombianos a estudios teórico - prácticos en Francia y Estados Unidos. Es en 
1982 Cuando el DANE relevó definitivamente al Banco de la República en dicha 
labor. 
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En el plano del Sistema de Cuentas Regionales, en 1985 se presentaron los 
primeros resultados. En esa época el DANE desarrolló una aproximación inicial 
de estas "Partiendo de las estimaciones nacionales y no corno consecuencia directa 
de un trabajo de agregación de los fenómenos económicos regionales "(3), prueba 
de ello es el documento "Cuentas Regionales de Colombia, metodología para el 
cálculo del Producto Interno Bruto Regional primeros resultados 1985 precios 
corrientes". 
El avance logrado en este trabajo se vio limitado a partir de la consideración de 
homogeneidad tecnológica y de estructura de mercados aplicado al caso de la 
agricultura como una premisa para distribuir el PIB agrícola por departainentos. 
Este es un factor critico si tenemos en cuenta que las economías regionales son 
heterogéneas en su comportamiento económico, político y social. Dando lugar al 
desarrollo desigual, así mientras unas regiones se desarrollan por tener actividad 
económica que genere excedentes, otras se quedan rezagadas. En un 
reconocimiento fehaciente de esto, el DANE ve la necesidad de desarrollar, a 
nivel regional, estadísticas confiables que generen una visión objetiva de la 
situación económica general y en particular del sector agropecuario. Básicamente 
el sistema de cuentas regionales utiliza la misma metodología y el mar co conceptual 
de las cuentas nacionales. Su objetivo es el de dotar a las regiones de una base de 
datos de carácter económico y social que posibilite el diseño de indicadores 
confiables con el propósito de servir a la toma de decisiones y a la planeación 
económica. 
(3) DANE. Boletín de Estadísticas Especial Cuentas Regionales de 
ColombiaMetodologia para el cálculo del producto interno bulto 
regional. 
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En Columbia, regiones como Antioquia, Valle del Cauca, ad corno el distrito 
capital Santafé de Bogotá, son los abanderados en la elaboración de las cuentas 
regionales, "...los cuales han logrado importantes avances al identificar las pautas 
estadísticas necesarias para la conformación de sistemas de información que permi 
tan conocer y utilizar aspectos estructurales o coyunturales de sus procesos 
económicos departamentales y distritales."(4) 
En la Costa Atlántica, el CORPES, la Universidad de Cartagena y el DANE 
suscribieron un convenio, en agosto de 1989, orientado a desarrollar el proyecto 
de cuentas regionales. En el segundo semestre de 1993 se publicó la cuenta de 
producción del sector agropecuario del departamento de Bolívar 1985-1990. Dicho 
documento suministra el marco teórico, la metodología y los resultados económicos 
para ese departamento en el período senalado. 
A un nivel más desagregado en el departamento del Magdalena se desarrollo un 
trabajo preliminar sobre el malz,(5) el cual se cultiva en los municipios de Santa 
Ana, Pivijay, y en un segundo orden Plato, Ariguant, Salamina y Santa Marta. 
Se presenta algunos resultados sobre los principales indicadores de la producción, 
coeficientes técnicos, tanto para maíz tradicional como para inalz tecnificado. 
Es de anotar que en departamento del Magdalena se establecieron algunos equipos 
de trabajo los cuales pretendían implementar el proyecto cuentas regionales, 
situación esta que por falta de apoyo institucional no tuvo desarrollo idóneo. 
DANE. Cuenta de producción del sector agropecuario departamento de Boll 
var. 1985- 1990: Resumen ejecutivo. Bolivar, p. 16-17. 
PADILLA Carlos E. MAtZ: COMOS de producción y principales indicadores; 
una aproximación inicial (III). El Informador. Santa Marta. (9 de nov. 1992) 
p. 3B. 
1.3. MARCO CONCEPTUAL 
Las cuentas regionales en lo fundamental utilizan la misma conceptualización del 
nuevo sistema de cuentas nacionales (N.S.C.N.). La producción se analiza desde 
dos puntos de vista: Primero desde el punto de vista de la utilizarión de insumos y 
combinación de los factores productivos; y Segundo, desde el punto de vista del 
morado. Desde el primer ptmto de vista la desagregación de hace en treinta y 
tres(33) ramas de actividad económica. Para cada rama se elabora la cuenta de 
producción mediante el sistema de partida doble. En esta se muestran los gastos en 
que se incurre en la generación de un determinado producto y el valor de la 
producción obtenida, o valor bruto de la producción. 
La estructura de la cuenta es la clásica cuenta T, la que obedece al principio de 
equilibrio derecha-izquierda. En la columna izquierda se registran los gastos de 
producción correspondientes a la suma de las materias primas utilizadas por 
hedAreas, la remuneración a asalariados y el excedente bruto de explotación. Por 
el lado de la derecha el valor bruto de la producción total ( V.B.P.T.), registra los 
ingresos recibidos por el productor derivados de la actividad productiva 
VBPT = VB1YTc 
de donde: 
VBPT = Valor bruto de la producción total. 
.VBPTc = Valor bruto de la producción total característica. 
VBPTn.c. -= Valor bruto de la producción total no caracteristica. 
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Corno se puede observar, la producción se divide en la pnxlucción característica y 
la no característica. Se llama característica a aquella que se identifica con el objeto 
de la actividad, por ejemplo: el arroz, lo constituye el grano por fibra. La 
producción no caracterLstica sería aquella producción derivada. p. Ejemplo: en el 
caso del arroz, el tallo de la planta empleada para el forraje, es de anotar, para 
efectos prácticos que en el sector agrícola se considera que toda la producción es 
característica corno valor bruto de la producción total. 
Entonces: 
VI3ET Q x P 
VBPT = Valor bruto de la producción o ingresos totales 
= Cantidades físicas producidas 
P = Precio pagado al productor. 
Por vía de los costos, se tiene el consumo intermedio (C1), más los pagos de la 
mano de obra (REN1), así como los que corresponden a la gestión del empresario y 
al capital (Beneficio), pego por el USO de la tierra (Renta del suelo), y el uso del 
dinero. 
De donde: 
VBIrf = C1 + VA 
De la misma forma, el valor agregado ésta formado así: 
VA — RE?v1 +- E13E 
REM = Remuneración o salarios pagados 
EBE = Excedente bruto de explotación. 
El excedente bruto de explotación comprende los pagos courspondientes a la renta 
del suelo, los intereses, los impuestos, los subsidios y la depreciación. 
EBE—B+R +S-I+R +I) 
B = Beneficio 
R = Renta del Suelo 
I = Impuestos 
S = Subsidio« 
R = Intereses 
D '= Depreciación 
El consumo intermedio, equivale a la cantidad de bienes y servicios utilizados 
durante un periodo de tiempo determinado y los precios de cada uno de ellos 
transados en el mercado, es decir, bienes como materias primas, productos 
terminados o en proceso, combustible y servicios como enerp,i. a y agua 
El valor agregado, representa el crecimiento de la econornia. Es el producto o 
riqueza creado en un periodo determinado. "La distribución del valor agregado 
entre los diferentes factores que han intervenido en la actividad productiva 
corresponden a trabajo, tierra, y capital. El primero se remunera a través de un 
salario y está representado por la remuneración a los asalariados, mientras que los 
demás factores están incluidos dentro del concepto excedente bruto de 
explotación. (6) 
La remtmeraclon • los asalariados, " se considera como el desembolso o 
erogación monetaria efectuada a titulo patronal a los trabajadores por el desarrollo 
de su actividad económica bajo una relación de dependencia durante un periodo de 
tiempo determinado."(7) 
DANE. Cuenta de producción del sector agropecuario departamento de 





El excedente bruto de explotación, representa ingresos a los factores de 
producción diferentes al trabajo, es decir, es aquel componente del valor agregado 
distribuido como ganancias, intereses, rentas, depreciación, y además representa 
a los factores tierra y capital. 
Los coeficientes técnicos, son indicadores que nmestran la participación de los 
factores de producción de cada uno de los cultivos en mención. Tanibién permite 
apreciar que proporción del precio final al productor, corresponde a cada 
componente del costo de producción. 
La valoración de la cuenta de producción puede hacerse a precios corrientes o a 
precios constantes. 
A precios Corrientes: es la valoración de los precios de mercado durante mi 
período de tiempo determinado. 
A Precios Constantes: Es la valoración de la producción en pesos de un alio 
elegido a criterio del investigador. 
1.4. JUSTIFICACION 
Siendo la agricultura parte firndatnental de la estructura económica del 
departamento se evidencia la necesidad de construir indicadores confiables que 
permitan evaluar cada cultivo , desde el momento de la siembra. desarrollo y 
posterior recolección hasta la venta del pi oducto, 
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Podría afirmarse que el trabajo de investigación es complementaria a las 
evaluaciones consignadas en los anuarios estadísticos del sector agropecuario 
disefIados por la URPA , los cuales por decir algo, son muy puntuales, muestran 
el área sembrada, rendimientos por hectárea y precios pagados al productor (Ver 
anuarios estadísticos). Si se elabora la estructura única de costos, la cuenta de 
producción, los coeficientes técnicos y se establece la ocupación generada por 
cultivos representativos en el departamento del Magdalena como son: airoz riego, 
algodón, Sorgo y. palrna africana, se estará haciendo una contribución en ese 
sentido, porque Re constituirá en herramienta fiindarnental para la toma de 
decisiones económicas tanto para productores del agio como pa! II posibles 
inversionistas del mismo. También servirá como elemento para planificar el Iiituro 
de estos cultivos. 
A nivel micro, servirá para que el empresario pueda tener un control más real de 
los costos de producción y logre una planificación acertada de los precios de estos. 
1.5. OBJElIVOS 
1.5.1. Objetivo General. Establecer la estructura de costos de los cuatro cultivos 
comerciales o tecnificados sefialados en el estudio, y evaluar los coeficientes 
tbaiicos y loa empleos generados por cada uno de ellos para efeelow de llenar el 
vacío existente en cuanto a este tipo de estadísticas en el departamento del 
Magdalena. 
1.5.2. Objetivos Específicos. - Elaborar la estructura de costos para cada uno de 
los cultivos. 
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- Establecer la cuenta de producción por hectárea y la cuenta de producción total 
para cada cultivo en el departamento. 
- Construir y evaluar la tabla de los coeficientes técnicos. 
- Estimar y evaluar el empleo generado por cada cultivo en estudio. 
1.6. FORMULACION DE HIPOTESIS 
1.6.1. Hipótesis General. Los coeficientes técnicos del Sorgo, Algodón, Arroz 
Riego, y Palma africana en el departamento del Magdalena; están afectados por 
los altos costos de los insumos. 
1.6.2. Hipótesis de Trabajo. Los altos consumos intermedios de los cultivos en 
estudio afectan negativamente los beneficios al productor. 
- Los costos de la mano de obra de estos cultivos no afectan los beneficios al 
productor. 
1.7. DISEÑO METODOLOGICO 
1.7.1. Selección de las variables. Las variables en estudio theron valor bruto de la 
producción, consumo intermedio, valor agregado, excedente bruto de explotación, 
remuneración y ocupación. 
1,7.2. Operacionalizacian de variables. Por tratarse de un trabajo de 
investigación donde se maneja la contabilidad social, las ecuaciones son de tipo 
contables. En este caso las variables se interactuan, por lo tanto pertenecen a la 
categoría de variables endósenas. 
VARIABLES 










-Precio pagado al 
productor 







-Renta del Suelo 
-Impuestos 
-Depreciación 
















-Número de empleos 
-Pesos 
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1.7.3. Determinación dd universo geográfico y temporal: El presente estudio 
tuvo una cobertura departamental, siendo el departamento del Magdalena el área en 
estudio. "El departamento en mención se localiza al norte del pais, sobi e el 
margen oriental del río del mismo nombre que cubre la parte baja y plana hasta 
encontrar la costa Caribe, la cual para el departamento se extiende desde la 
desembocadura del Río hasta la Boca de Palomino, sitio limítrofe con el 
departamento de la Guajira 
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Dentro de su configuración general presenta im Rigtenut geográfico independiente 
formado por la Sierra Nevada de Santa Marta, lo cual le da a esta región 
características especiales, pues dentro de ella pueden encontrar, desde los 
terrenos más bajos, varios de ellos anegado« o inundables casi todo el dio, limita 
áreas de nieve perpetua sobre los picos que confornum esta extraordinaria 
formación orgáni ca"(8) 
El departamento del Magdalena está limitado por los departamentos de la Guajira, 
Atlántico, Cesar, Bolívar y por el Océano Atlántico. 
1.7.3.2. Temporal: El período en estudio fue el comprendido entre 1988 - 1994. 
1.7.4. Técnicas e instrumentos a utilizar para la recolección de la información: 
1.7.4.1. Recolección de la información: PRFII la recolección de la información se 
utilizaron dos tipos de fuentes a saber: 
1.7.4.1.1. Fuentes Primarias: acuestas realizadas a productores por funcionarios 
de la Secretaria de Agricultura, ICA, e IIIMAT. Además de entrevistas directas a 
productores y gremios a fin de poner en práctica el análisis de consistencia y 
control de la información. 
(8) UNIDAD RECIIONAL DE PLANIFICACION AGRt >PECUARIA Anusu- io 
estadístico del Rector agropecuario del Myalena. Santa Marta. 1992. p.5 
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1.7.4.1.2.Fuentes secundarias: Anuarios estadísticos diseliados por URPA, 
diagnósticos agropecuarios del Magdalena, informes del K'A, gremios del sector 
agrícola, indicadores del DANE, y Banco de la República tales como el valor del 
salario agrícola por departamento, área cultivada, precio al productor, etc. 
1.7.4.2. Técnicas y Procedimientos de Análisis: Para efectos de obtener unos 
resultados confiables se utilizó el siguiente proceeiniiento. 
1.7.4.2.1. Estructura única de costos por hectárea de los cultivos en estudio: 
La elaboración de la estructura implica consignar las labores características y los 
insumos comunes a los cultivos en todo el departamento. Esta tiene dos 
componentes a saber: 
Las labores, en este ítem se detallan las actividades únicas, determinantes, 
características y propias del cultivo. estas actividades se expresan en jornales o 
hectáreas máquina el costo unitario y el costo total serán el reflejo de los costos en 
ese atto. 
Precios corrientes para cada labor. 
Insumos, comprende la semilla, químicos ( fertilizantes, abonos, pesticidas 
insecticidas y fimgicidas ), y otros que comprende intereses y seguros. 
Es de anotar, primero, que en esta investigación a más de llevar las cuentas a 
precios corrientes, también se llevarán a precios constantes tomando como base 
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Segundo, el indicador lía/Máquina , es una unidad para la mecanización, tal como 
jornablo es para la remuneración. 
1.7.4.2.2. Cuenta de producción por hectárea: En ella aparecen 
Valor bruto de la producción total, la cual se obtiene del producto del rendimiento 
por hectárea y el precio. 
VBP/Ha = Rendimiento/Ha X Precio 
El conarano intermedio, equivale a la rannatoria de loa insumos y las labores donde 
se ha utilizado maquinaria. 
CI = Insumos + Ha/Máq 
El valor agregado, equivale a la diferencia entre el valor bruto de la producción y 
el consumo intermedio. 
VA= VBPT- Cl 
 
Excedente bruto de explotación, se obtiene de la diferencia entre el valor agregado 
y la remuneración.. 
EBE = VA - REM 
1.7.4.2.3. Cuenta de producción para cada cultivo en el departamento del 
Magdalena. En ese momento fue necesario definir entre la superficie sembrada y 
la cosechada. Se optó por tomar la superficie sembrada para efectos de astaiiir los 
costos de producción. 1-1 esta tabla aparecen: 
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El valor bruto de la producción total, que equivale al valor bruto de la producción 
por hectárea multiplicado por el área sembrada en el departamento. 
El consumo intermedio, equivale al valor bruto de la producción menos el consumo 
intermedio total. 
La remuneración, esta dada por la multiplicación de la remuneración por hectárea y 
el área sembrada en el departamento. 
El excedente bruto de explotación, esta dado por la diferencia entre el valor 
agregado total y la remuneración a asalariados. 
1.7.4.2.4. Coeficientes técnicos. Los cuales son indicadores. Los cuatro básicos 
son: 
CUVBIYr: mide qué porcentaje del valor producido se destina a cubrir el consumo 
intermedio. 
VANIIPT: muestra qué porcentaje del valor bruto de la producción con esponde al 
valor agregado. 
EI3E/VEIPT: presenta la parte del valor bruto de la producción que queda una vez 
deducidos, los costos determinantes, ( consumo intermedio y remuneración ). 
Estos indicadores según el parámetro DANE, tienen unos limites: 
La participación del C011~110 intermedio en el valor bruto de la pi oducción debe: á 
oscilar entre el 20 y el 40%. 
20% < CINBP < 40% 
La participación de la mano de obra deberá oscilar entre el 10 y el 20%. 
10% < REMNBP < 20% 
El excedente bruto de explotación oscilará entre el 40 y el 70%. 
40% < EBENBP < 70% 
Esto con el fin de evitar se cometan uno de dos errores: La subestimación de 
costos, en el caso de valores porcentuales menores al limite inferior; o 
sobreestimación de costos, en el caso en que el valor porcentual sea mayor o 
exceda al límite superior. Se procura evitar estos errores mediante un proceso 
llamado análisis de consistencia de datos. Una ves, hecho esto, si per siste la 
situación, esta debe acogerse corno una etapa del trabajo que amerita continuar el 
proceso de investigación. 
Desde el punto de vista económico, los limites para cada uno de los coeficientes 
técnicos fueron *diseñados con el objetivo de garantizar óptimos rendimientos al 
productor. 
1.7.4.2..5. Empleos y ocupación generada por cada cultivo. Una vez establecidos 
los jornales por hechhea y el área sembrada es posible cuantificar el total de 
jornales del cultivo a nivel departamental. Para establecer el total de empleos 
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directos se parte de la consideración del DANE en cuanto a que 270 jornales 
equivalen a un empleo directo. 
2. GENERALIDADES DEL SECTOR AGRICOLA EN COLOMBIA 
1988 -1994 
Los lineamientos de la política de desarrollo sectorial a mediados de la década de 
los ochenta todavía contaban con algunos estímulos institucionales tendientes a 
proteger la producción nacional de la competencia externa, sustituir la importación 
de algunas materias primas y aliinentar y elevar los niveles de. existencias. 
"El comportamiento de las siembras y las cosechas durante el primer semestre de 
1981 se vieron afectadas severamente por el desorden climático, que ocasionó 
pérdidas en algunas zonas agrícolas, descensos en la productividad de varios 
cultivos y por BU puesto el desabastecimiento de productos básicos dent: o do la 
canasta de consumo familiar tales como arroz, frijol y nia1z. 
A lo anterior fie muno el debilitamiento de la capacidad !cardadora del 'DUMA, al 
fijar precios de sustentación para el semestre A, desfasados de los de mercado, 
situación que genera escasez temporal, una Inerte ola especulativa y alzas bruscas 
en los precios de un buen número de productos agrícolas, forzando una 
intervención estatal por vía de las importaciones, con miras a confirmar 
existencias regul adoras" (9 ) 
(9) SAC. Revista Nacional de Agricultura. No 887, de 1989. p. 14 - 15 
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"Las áreas de los cultivos semestrales, durante el semestre B de 1988 
disminuyeron en un 4.9 % con respecto al arto anterior. Las reducciones de áreas 
más importantes ocurrieron en cultivos como el algodón y el sorgo. Mientras que 
atunentaron en los productos que hacían parte de la estrategia de oferta selectiva 
que adelantó el gobierno. El arroz, el maíz y las hortalizas aumentaron en un 4.5% 
la superficie y en un 9.3% la producción, Estos resultados mostraron la buena 
respuesta de los agricultores a los estímulos anunciados por el gobierno, 
principalmente los incrementos de los precios de sustentación por encima del 
aumento de los costos de producción, ello con el fin de elevar la rentabilidad de la 
inversión agrícola. 
La evolución de los costos mostró crecimientos sostenidos en los precios de las 
semillas de arroz, dentro del rubro de los fertilizantes sobresale el precio de la 
urea que aumento en un 69%, y los precios de la maquinaria cuyo Indice de 
crecimiento anual en los últimos tres Hilos fue superior al 45% como buribién en 
implementos, equipos y herramientas. 
El cultivo del sorgo presentó el siguiente comportamientó durante el segundo 
semestre de 1988. Se sembraron 109.700 ¡las, lo que significa una disminución en 
un 31.3% con respecto al mismo semestre ( 1987 ), y una producción estimada en 
307.0000 toneladas. El cultivo se desarrolló en condiciones aceptables teniendo en 
cuenta que el exceso de lluvias afecto el rendimiento de algunos sorgos en la Costa 
y disminuyó el área en los llamados `Sorgos de Sereno", en todo caso los 
resultados sobrepasan las espectativas creadas por el mal tiempo que vivió la 
agricultura en la segunda mitad de 1988. 
La comercialización de la cosecha no correspondió a las espectativas genei actas 
por los anunciados precios de sustentación. En efecto a pesar del precio de 
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sustentación para el grano de $72.200 por tonelada al productor fueron 
aproximadamente $68.200 por tonelada en zonas de producción. Este 
comportamiento del mercado obedeció a la poca disponibilidad de bonos de prenda 
y el incremento de los intereses para el almacenamiento del 24% al 30% y porque 
el MEMA invirtió en la cosecha volúmenes insuficientes pagando a treinta 
días "(10) 
'Respecto al algodón la suptrficie cultivada en la cosecha Costa - Meta 1988- 1989 
fue de 122.050 hectáreas que produjeron 195.000 toneladas de algodón con semilla, 
de la producción recogida se obtienen 110.190 toneladas de semilla de algodón y 
70.200 de fibra cuya comercialización estuvo enmarcada por múltiples conflictos 
conocido como cadena oleaginosa y que comprende las fases agrícolas, 
agroindustriales e industriales del proceso productivo de aceites, pollos y huevos, 
se refleja en cate proceso de ootnescialización la ausencia de canales ágiles para 
solucionar gradualmente los problemas de este sistema productivo y, de otro, la 
crisis de una estrategia de política agropecuaria. (II) 
Para 1989 la política de estímulo y protección a la producción nacional basada en 
el plan de oferta selectiva disettada y puesta en marcha a partir del segundo 
semestre de 1988 y en la fijación de precios de sustentación rentables fue un factor 
determinante del comportamiento de la agricultura a la cual contribuyeron políticas 
anteriores de fomento de algunos cultivos y unas condiciones climáticas favorables. 
COYUNTURA AGROPECUARIA. Volumen 4. enero 1989. p.27 - 29 
'bid. No 20 enero de 1989p.39 
No obstante los resultados favorables que arrojo la política agropecuaria, es 
motivo de especial preocupación el alza alarmante en los costos de producción, los 
cuales se elevaron en el presente ano muy por encima de los precios al productor 
reduciendo la rentabilidad de lag actividades del sector. 
La producción en el grupo de los cereales se incremento, siendo más dinámicos en 
áreas de maíz, arroz y trigo. El sorgo presento drástica disminución en la 
superficie al ser desplazado por la soya en respuesta a los mayores precios 
relativos. La producción de algodón disminuyo por su menor rentabilidad relativa y 
los efectos desfavorables del invierno en el costo. 
Los, mayores aumentos anuales en los cultivos transitorios se registraron en el 
control de plagas, arriendo y fertilización. 
Los precios al distribuidor de los fetilizardes . compuestos fiteron elevados por el 
gobierno en 16.6% durante el primer semestre de 1988 lo que equivale a un 
incremento del 34% anual. A partir de julio de J989 el Ministerio de Agricultura 
resolvió liberar el régimen de control de precios a esta clase de insumos buscando 
un adecuado abastecimiento y mayor eficiencia en su producción y comercialización, 
Además se pretendió contribuir a la reducción en los costos de producción y 
estimular el acceso de los agricultores a nuevos insumos por tal razón, entre el 
segundo y el tercer trimestre los precios de los fertilizantes compuestos subieron en 
promedio 7.04%. De la misma manera la política de precios de sustentación del 
gobierno estuvo orientada a asegurar el mantenimiento de la rentabilidad de los 
cultivos y a atenuar las presiones inflacionarias. 
El sector agropecuario tuvo en 1990 en opinión de la SAC el siguiente 
comportamientonel grupo de los cereales permaneció prácticamente estancado al 
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crecer solo 0.27%, sí bien se expandieron las áreas de cultivos corno el maiz, 
sorgo, cebada y el trigo, los rendimientos cayeron. 
El resultado del comportamiento de los cultivos permanentes no fire tan afortunado 
como en años anteriores, se presento una preocupante disminución del total de área 
cosechada de 2,29%, la producción figica de los cultivos permanentes creció 
3.51% sobresaliendo el azúcar, mientras que la palma africana permaneció muy 
similar a la obtenida en 1989. 
Con base en información del IDEMA para los ocho cultivos que Ron sujetos a 
precio de sustentación (arroz, sorgo, mal?, trigo, cebada, frijol, soya y ajonjolí) 
cosechados durante el segundo semestre de 1990 éstos ocuparon el 83.2% del área 
y contribuyeron con 51.8% de la producción de los cultivos semestrales Igualmente 
se estableció que en promedio los costos de producción por hectárea crecieron por 
encima del precio pagado por tonelada en un 3.9°1.04 
"A raíz de la política de modernización e internacionalización de la economía 
colombiana esbozado por el gobierno de Virgilio Barco e impulsado con 'bastante 
decisión por el de Cesar Gaviria, se adoptaron todo un conjunto de medidas 
encaminadas a exponer la producción nacional a la competencia externa en el claro 
propósito de incluir mayores niveles de eficiencia y competitividad de la actividad 
económica 
(12) COYUNTURA AGROPECUARIA No 25. Primer trimestre de 1990. 
p. 45-51. 
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A partir de 1991 se comenzaron a operar los cambios más radicales en la historia 
económica reciente del país, al fijar como objetivos prioritarios de la política 
económica , la apertura comercial y el control inflacionario, de esta forma se 
destacan entre las herramientas monetarias utilizadas para controlar las presiones 
inflacionarias o las OMAS, Operaciones de Mercado Abierto, que se utilizaron 
niasivarnente mediante el reconocimiento por parte del estado de elevadas tasas de 
interés y el resurgimiento del encaje marginal. Estas medidas fueron reforzadas con 
la aplicación de acciones orientadas a retardar la monetarillie ion de las divisas que 
ingresaron de manera abundante al país como consecuencia de la libertad 
canibiaria, la amnistía a los capitales colocados en el exter ior y las altas t MIRA de 
interés. 
Ante tales condiciones el entorno macroeconómico para el sector agropecuario se 
caracteriza por la desprotección, el encarecimiento de los recursos del crédito, la 
reducción de la inversión pública destinada al sector, provocando la pérdida 
relativa de competitividad de las exportaciones y el abaratamiento relativo de las 
importaciones, factores estos que contribuyeron a crear incerlidrunbre y a 
desestimular las actividades de los productores del agro. 
En este contexto, las políticas gubernamentales no han sido consistentes con el 
objetivo de n'elementar las ventas al xter ior como (lechar los postulados iniciales 
del gobierno en torno a la apertura" (13) "Sin duda alguna , el primer arlo de 
apertura económica representó para la agricultura del pais un fuerte choque con 
consecuencias en la disminución del producto, el incremento de los costos de 
producción y la pérdida de rentabilidad de los cultivos. 
(13) LA APERTURRA Y EL SECTOR AGROPECUARIO. Colombia. No 591 
enero - febrero de 1993. p.32-73 
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La apertura económica para el sector creó incettidunibt e entre los avicultores a la 
cual se adicionan factores desfavorables como la persistencia de la violencia en el 
campo y la situación climática en el primero y segundo semestre ( intenso ver /1%10 al 
inicio de las siembras). 
Durante la cosecha del primer semestre de 1991, cayó la producción de cultivos 
transitorios como el arroz, trigo cebada y sorgo. Por otra parte, la producción de 
algodón setnilla y algodón fibra creció, esta dinámica fue resultado del hecho de 
prolongar el período de precios de la fibra, para el segundo semestre de 1991, cae 
IR producción de atroz y Mb.; contiinió el incremento en la suPer licie cosechada de 
algodón"(14) 
'El sector agrícola para 1992 mostró los efectos de las políticas de desprotección 
arancelaria, de desmonte de la intervención del mercado, de la crisis provocada 
en la caja agraria y de la apertura en general La agricultura cedió espacio a la 
ganadería que si bien sometida a la inseguridad rural se beneficio de los altos 
precios, es claro que por lo menos una parte de las áreas que se dejan de sembrar 
en algodón se dedicaron al pastoreo de bovinos 
Según el Ministerio de Agricultura, cultivos como el algodón, atroz y el sorgo, 
registraron drásticas caldas. La producción de int oz tuvo que ser complementado 
con importaciones en su mayoría provenientes de Venezuela En cambio el Sorgo 
que usualmente se siembra como cultivo de rotación por su ciclo de crecimiento, 
no sólo mantuvo el área sino que la aumentó, sustituyó al algodón en una pequeña 
fracción de su área tradicional del interior. 
(14) ECONOMÍA COLOMBIANA. No 242, mayo - junio de 1993. p. 28 
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En cultivos permanentes se nota los efectos de siembras realizadas en años 
anteriores pero que entraron en producción dos o más años después"(15) 
El proceso de apertura comercial de la economía colombiana y en particular del 
sector agropecuario se manifesto hasta 1992 de manera más evidente en la 
evolución de las importaciones que en las exportaciones. 
Según CEGA, el desempeño de la agricultura durante 1993 lejos de mostrar signos 
de recuperación, entró en tm proceso de estancamiento, asi lo reflejó la caída 
acentuada de los niveles de rentabilidad agrícola 
k Los costos de producción agrícola continuaron creciendo, mientras que 1OR precios 
- 
al productor mostraron tendencia a la baja_ Los costos de la mano de obra, 
arrendamiento de maquinaria, energía y transporte siguieron creciendo al ritmo de 
la inflación. En estas condiciones el margen de rentabilidad agrícola se deterioró 
notablemente. 
"Los precios mínimos de garantía que fijó el Ministerio de Agricultura no 
alcanzaron a compensar los costos de producción Durante 1993 ante los bajos 
precios de los productos agrícolas y a pesar de que la acción del MEMA había 
quedado reducida a zonas marginales, el gobierno nacional Re vio obligado a 
autorizar la intervención comercial por parte del 1DEMA para conga ar productos 
como el arroz, algodón y frijol, con lo que se evita la quiebra de muchos 
agricultores. En el caso del arroz, las importaciones de Venezuela constituyeron 
una competencia fuerte para la producción del Llanto y de la Costa lo que causó una 
caída en el precio obligando al IDEMA a comprar cerca de sesenta mil toneladas 
de arroz paddy y unas veinte mil toneladas de arroz blanco. 
(15) PERFIL DE ECONOMIA COLOMBIANA. No 746. enero - febrero 
de 1994. p.37 
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La crisis algodonera hin) necesario comprar parte de la cosecha del interior y 
subsidiar ocho centavos de dolar por libra exportada. 
Aunque algunas áreas de cultivos corno la soya en el Meta y el sorgo en el Tolima 
crecieron, esto no se puede atribuir a perspectivas de mejores precios, sino a la 
tierra y la maquinaria se deterioran al quedar ociosas y a que estos cultivos están 
entre loe de menores costos por hectárea y requieren de poca mano de obra. En 
general quienes aún permanecen en la actividad agrícola son propietarios do la 
tiene y la maquinaria, y que además de eso administran directamente las 
fincas."(16) 
"El cultivo del arroz enfrentó tres problemas basicxn en 1993. Los bajos precios 
internacionales, las importaciones provenientes de Venezuela y el incremento de 
los costo« de producción por encima de los precios pagados al productor, por eso 
las áreas sembradas bajaron en cerca de 335.000 hectáreas y la producción 123.000 
toneladas. 
Los precio« internacionales del algodón mantuvieron tendencia A la baja„ por su 
parte el cultivo del sorgo, se vio afectado con la liberación de las importaciones de 
alimentos y materias primas lo que ocasionó la reducción en el área cultivada. 
En 1994 la recuperación observada en los precios externos del algodón y el arroz 
riego no fueron suficientes para decidir a los agricultores a reactivar las siembras. 
Los resultados económicos adversos en las últimas cosechas llevaron a muchos agri 
(16) NUEVA FRONTERA DOCENTOS. No 127, mayo de 1991. p. 12 - 16 
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cultores a la quiebra, las dificultades de acceso al crédito, las cuantiosas 
importaciones de alimentos y materias primas, el proceso de revaluación y los 
precios intermacionales bajos en cereales y oleaginosas txxistituyeron las causas 
más importantes para que continuara la crisis agrícola. Las Arcas sembradas en 
cultivos permanentes como banano, flores, palma africana, se estancaron debido al 
impacto negativo de la revaluación. 
Como la crisis agrícola redujo el empleo rural, en los tres últimos años se da la 
migración de la población rural a las ciudades y a las zonas de producción de 
cultivos ilícitos, lo que acarrea serias dificultades para conseguir mano de obra 
estacional necesaria para las labores de siembra y recolección de las cosechas en 
casi todos los cultivos. 
A mediados de agosto de 1994, el gobierno nacional trazó nuevos lineamientos de 
política para el sector agropecuario con bis cuales pretendió mejorar las 
expectativas de la agricultura en el corto plazo"(17) 
FEDEARRoZ, estimó el área sembrada en el primer semestre de 1994 en 184.340 
hectáreas más que en 1993. Para el segundo semestre de 1994, los precios del 
arroz siguieron creciendo pero muy por debajo del ritmo de inflación,, lo cual 
deterioró la rentabilidad del cultivo y ocacionó la reducción de las áreas 
sembradas".(18) 
PERFIL DE COYUNTURA ECONOMICA No 217, enero febrero 1994. 
p. 27 -28. 
ARROZ EN COLOMBIA 1980 - 1993. p 4 - 7 
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El algodón disminuyó su cosecha en el interior no solo por la reducción del área 
sembrada, sino también por la disminución de los rendimientos debido al exceso 
de lluvias la cual dificulta el control de plagas. 
La producción nacional de sorgo se vio afectado por el incremento de las 
itnportaciones para la industria de concentrados. Los bajos precios pagados al 
productor causa traumas en las cosechas y por ende en la contabilidad del cultivo. 
Para el cultivo de palma africana, los bajos precios, la revaluación, la falta de 
armonización de la franja de precios en el depailamento y la insegui idad fueron 
uno de los factores que explican la baja rentabilidad del cultivo y la l'alta de 
inversión en ampliación y renovación de áreas. 
3. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
Los costos de producción en el campo junto con el prado de participación de cada 
uno de los componentes del costo ( consumo intermedio y valor agregado: 
remuneración y excedente bruto de explotación ), en el valor imito de la 
producción son el punto clave que definen la permanencia de los agricultores en la 
actividad, o el traslado de estos a otra rama de la producción; y el incremento o 
disminución en el área sembrada es en últimas la que determina el aumento o 
disminución de la oferta de empleo en este sector. 
Si bien algunas situaciones coyunturales como factores de clima o factores 
titopatológicos, han afectado de manera impoitante la oferta ugt °pecina iii. los 
problemas estructurales del sector, como la concentración de la propiedad y la 
utilización de un modelo tecnológico altamente dependiente de insumos no 
producidos en el país y la carencia de una infraestructura vial y tísica adecuada 
para este tipo de explotación, agravan la situación en detrimento del normal 
abastecimiento del mercado nacional de productoS agrícolas. 
La crisis del sector agropecuario se ve reflejada en la pez dida de confiruizn de los 
productores y se manifiesta a través de formas imry variadas como son la reducción 
de las th eris sembradas y el estanca:miento de la inversión pública. 
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En los cultivos permanentes la rentabilidad se constituye en formación bruta de 
capital fijo del sector y las decisiones de inversión están determinadas por la tasa 
interna de retomo. Por tanto en la medida en que disminuye la rentabilidad 
sectorial se contrae el crecimiento de las áreas nuevas, de una parte, y de otra la 
evolución del área cosechada no hace más que incorporar las áreas correspondientes 
a decisiones de inversión tomadas en el pasado. En consecuencia, mientras mayor 
sea la duración de la crisis mayor es la posibilidad de agotar los crecimientos del 
área cosechada por incorporación de las plantaciones antiguas y por tanto menores 
serán las tasas de crecimiento de las áreas en producción. 
Por otra parte, en lo que respecta a los cultivos semestrales, los indicadores 
económicos del sector agrícola mostraron una dificil situación, diferentes 
decisiones de política macroeconómica y fenómenos naturales determinaron la 
persistencia de factores negativos en éstos cultivos. Fuentes del Ministerio de 
Agricultura confirmaron que las áreas dedicadas a cultivos como el algodón, arroz, 
soya han registrado drásticas fluctuaciones y muchas de estas prxluccionen se 
complementaron con importaciones en su mayoria provenientes de Venezuela al 
igual que las que entraron al pala en forma ilegal 
Para el análisis de loe resultados obtenidos fue necesario partir de *los datos 
suministrados por las fuentes consultadas, las gráficas de los llamados coeficientes 
técnicos, resultantes de cada uno de los cultivos en estudio y las tablas 
desarrolladas por loa autores para de esta forma apreciar la verdadera situación y 
necesidades en cuanto a demanda y utilización de insumos requeridos para el 
normal desarrollo biológico desde la etapa de siembra hasta la recolección, corno 
también la distribución del valor agregado el que mostró la rentabilidad generada 
por dichos cultivos. Por otra parte, para mayor facilidad de análisis de los 
resultados se tuvieron en cuenta las gráficas de los empleos generados por cada uno 
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de los cultivos, lo que permitió mostrar la importancia de estos en la economía y 
en el contexto social del departamento del Magdalena 
Es que la actual situación del sector agrícola, mostró los efectos de la 
deirprotección a que la ha sometido la política arancelaria, y la de desmonte de la 
intervención del mercado igual que la crisis provocada en la Caja Agraria y la 
Apertura Económica en General, por lo que la agricultura le cedió espacio a la 
ganadería que si bien sometida al voleteo y a la inseguridad rural, se benefició de 
altos precios y de la sequía debido a fenómenos climatológicos generados 
pi incipalmente en 1992 ( fenómeno del niño ) Aunque no existen cálculos cierto', 
de las áreas dedicadas a la siembra de pastos como respuesta a los altos precios 
del ganado es claro que por lo menos una parte de las áreas se dejan de sembrar en 
algodón, se dedicaron a la cría de bovinos. 
3.1. ANÁLISIS DEL CULTIVO DEL SORGO 
El sorgo se cultiva en el departamento del Magdalena (imante los dos semestres 
del arlo. Siendo sembrado el mayor numero de hectáreas durante el segundo 
semestre, semestre B, obedeciendo a que los factores Climatológicos en ese 
semestre, son los más favorables, el sorgo en post flotación es exigente en el 
recurso hídrico. 
Como se observa en la Tabla 1 los principales municipios productor CA son 
Aracataca, Fundación y Plato; los cuales presentaron durante el período 1988 
1994 una continuidad en las áreas en producción, pero en el ario 1992, cayeron las 
áreas sembradas en estos municipios, exceptuando Aracataca donde se 
incorporaron cinco muevas hectáreas a la producción ( cilia poco representativa ). 
La disminución en las áreas sembradas se debió al desestímulo de las políticas 
macroeconómicas de apertura, a los altos porcentajes en el consumo intermedio, 
AÑOS 
MUNICIPIOS 
1988 1989 1990 
Ciénaga 55 160 410 
San Zenán 160 7( 
El Banco 500 
Santa Ana 520 1.635 1.070 
Pedraza 100 200 18( 
Tenerife 300 200 4( 
Pivijay 177 875 1.960 
Arignant 470 5 50 3.00i 
Plato 600 2.605 6.59' 
Aracntaca 280 170 97" 
Fundación 847 2.074 2.051 
Santa Marta 101 
Cerro San Antonio 500 20( 
Chivolo 260 1.10 
E1 Piñon 800 20 
San Sebastián 25 
TOTAL 4.110 10.029 18.0 
FUENTE: Anuarios estadísticos. URPA. 
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85.6191) y entt e oh l os a que 1 it itutuati tal nacional (1e concenli adon viene 
sustituyéndolo con importaciones de maíz amarillo 
TABLA 1 
ÁREAS SEMBRADAS DE SORGO EN 1,0S PRINCIPA1,ES MIIN1CIPIOS 
PRODUCTORES EN EL DEPAR1AMEN1 O DEL MAGDALENA 
1988 -1994 
En el período estudiado también se cultivo sorgo en otros municipios del 
departamento como San Zenón, Santa Marta, l'ivijay, Cerro de San Antonio, 
Chivolo, El Piftón y San Sebastian. Algunos de estos presentan problemas que 
hacen poco rentable la actividad sorguera: mal estado de la infraestructura vial, 
carencia de centros o puntos de distribución de químicos, el alto costo que tienen 
que pagar los productores por la utilización de maquinaría, si CR que tienen acceso 
a ella. A más que la principal actividad económica en algunos de estos 
municipios es la ganadería, o simplemente se sembró sorgo como una alternativa 
del momento. 
San Lenón, municipio localizado al sur del depattamento del Magdalena con una 
extensión de 233Km' brillado por el brazo Mompós, al igual que la mayor fa de 
municipios del departamento basa su economía en el desarrollo de actividades 
agrícolas y pecuarias. Este municipio desaparece como productor de sorgo en el 
afto de 1992. Los altos costos en transporte y en el traslado de la maquinaria 
requer- ida para la preparación del suelo, siembra y recolección de la cosecha, 
hacen poco competitivo este producto al salir al mercado 
Santa marta, capital del departamento del Magdalena con una extensión de 
2.333Km' cuya principal actividad económica en orden de importancia CR el 
turismo. También se desarrolla la actividad agrícola, con siembras de cultivos de 
agricultura tradicional y comercial. Entre estos últimos se destacan café, cacao, 
banano, arroz riego, y sorgo. El sorgo fue esporádico, se sembró solamente 
durante dos atios. La mayoría de tierras aptas para la agricultura se encuentran 
localizadas en las estribaciones de la Siena Nevada la cual es excelente para los 
cultivos de ladera y no apto para la siembra de cultivos mecanizados, además en la 
parte mecanizable se cultiva banano y frutales específicamente en las regiones de 
Guachaca y Papare. 
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municipio del departamento del Magdalena localizado en la sida egión 
norte con una extensión de 2.106 Km2, y que basa FM economía principalmente en el 
desarrollo de actividades como la ganadería extensiva y la agricultura 
En 'este municipio la actividad sorguera desaparece a partir del atto 1993, 
obedeciendo al escaso recurso hídrico que posee y el mal estado de la 
infraestructura vial y física factores no favorables para el normal desarrollo de la 
agricultura de tipo comercial que al final encarecen el precio de cualquier producto 
haciéndolo poco competitivo en el mercado. 
En municipios corno el Cerro de San Antonio, Chivolo, el Pition y San Sebastián de 
Buenavista, se sembró sorgo por algunos lelos, y hasta el atto de 1994 se cultivaba 
en el Cerro de San Antonio y Chivolo, si bien es cierto que los suelos de estos 
municipios son atractivos por ser fértiles y poco usados en al agricultura comercial, 
también es cierto que los posibles inversionistas del agro deberán enfrentarse a 
situaciones adversas, como los inconvenientes para la preparación del suelo, 
siembra, recoleccción y comercialización de los productos. Estos municipios 
carecen de una red vial y flsica apropiada para este tipo de explotación, es por esto 
que estas tierras se han vuelto a dedicar a la ap icultura tradicional, poi cicultta a y 
ganadería extensiva 
3.1.1. Análisis del Valor Bruto de la Producción a Precios Reales. 
TABLA 2 
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION DEL SORGO A PRECIOS 
REALES EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
1988. 1994 
1999 =100 








1988 65,00 59.83% 108,64 2.500 271.600 
1989 89,60 73.96 121,15 2.000 242.300 
1990 101,00 100,00 101,00 2.000 202.000 
1991 110,00 129,80 84,75 1.840 155.940 
1992 120,00 154,00 77,92 2.000 155.840 
1993 145,00 172,90 83.86 2.450 205.457 
1994 160,00 198,20 80 73 2.500 201.825 
FUENTE: Tabla 3.1. Banco de la República Cálculos Propios. 
El valor bruto de producción se encuentra en relación directa con el precio pagado 
al productor y los rendimientos obtenidos por hectárea En la tabla anterior se 
observa como el mejor ingreso que obtuvieron los sogueros lile el de 1988. Esto se 
debió a que los precios reales y los rendimientos fiieron los mejores de la serie por 
el proceso de expansión que tenla el sorgo en ese momento. En el periodo 
estudiado, los años de menores ingresos para los productores de sorgo en el 
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departamento del Magdalena, fireron 1991 y 1992; trayendo como consecuencia la 
baja rentabilidad del cultivo. Con el proceso de Apertura Económica se determinó 
por esa época qué cultivos deberían desaparecer entre ellos estaba el sorgo. Los 
productores del Magdalena se han visto afectados con los ingresos obtenidos que 
no compensan los altos costos de producción que cada arto son más altos por 
diversoa factores como es el caso del al7a en el precio de los insumo 
TABLA 3 
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TABLA 3.1 
CUENTA DE PRODUCCION PARA UNA IIECTAREA DE SORGO EN EL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA -PRECIOS CORRIENTES 
1988- 199 
AÑOS REM. C.L V.A. V.B.P.T. E.B.E. Ps-Kg Kgs-Ilst 
1988 11.700 94.326 68.174 162.500 56.474 65,00 2.500 .- 
1989 16.900 122.099 57.101 179.200 40.201 89,60 2.000 
1990 20.150 164.202 37.798 202.000 17.648 101,00 2.000 
1991 23.894 175.480 26.920 202.400 3.026 110,00 1.840 
1992 28.249 205.555 35.000 240.000 6.751 120,00 2.000 
1993 35.321 251.252 103.998 355.250 68.677 145,00 2.450 
1994 42.770 336.730 63.270 400.000 20.500 160,00 
, 
2.500 
FUENTE: Tabla 3. Cálculos Propios 
TABLA 3.2. CUENTA DE PRODUCCION PARA EL CULTIVO DEL SORGO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA- PRECIOS CORRIENTES 1988-1994 
AÑOS REM. C.1. VA. V.13.P.T. Ps - Tn Tn -Ha AREA 
1.988 48.087.000 387.679.880 280.195.140 667.875.000 232.108.140 65.000 2.50 4.110 
1.989 189.490.100 1.224.530.871 572.665.929 1.797.196.800 403.175.829 89.800 2.00 10.029 
1.990 383.385.100 2.9431 218.868 G81.649.192 3.642.868.000 318254.032 101 000 2.90 18.034 
1.991 279.559 800 2.053.116.000 314.964 000 2.368.080.000 35.404200 110.000 1.34 11.700 
1 992 99.521 227 724 170.265 123.305.000 845.520.000 23.783 773 120.000 2.00 3.523 
1.993 208.040.690 1 479.874.280 612.548.220 2.092.422.500 404.507.530 145.000 2.45 5.890 
1994 252.770 700 1 990 074.300 373.925.700 2.384 000 000 121.155.000 160.000 2.50 5 910 
FUENTE: Tabia 3.1. Cálculos Propios 
TABLA 3.3. 
COEFICIENTES TECNICOS PARA EL CULTIVO DEL SORGO 
19119 - 1994 
--Ál74-08 
C.TEC 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Cl/VBP 58.04% 68.13% 81.28% 86.69% 85.64% 70.72% 84.18% 
REMNBP 7.20 9.43 9.97 11.80 11.77 9.94 10.69 
EBEIIV-13P 34.75 22.43 8.73 1.49 2.81 19.33 5.12 
V.ANBP 41.95 31.86 18.71 13.30 14.58 29.27 15.81 
V.B.P.T. 162.500 179.200 202.000 202.400 240.000 355.250 400.000 
FUENTE: TABLA, 3.1. Cálculos Propio 
3.1.2. Análisis del Consumo Intermedio: Si se observa en la tabla anterior, el 
comportamiento de este a partir de 1988 cornenzó a ascender hasta llegar a su punto 
máximo en 1991, año a partir del cual empieza a descender hasta registrar un 
porcentaje de 70.72%, volviendo a repuntar en 1994. La anterior situación se 
presenta debido a que las condiciones climáticas durante 1988 no fueron las mAs 
favorables registrandose lluvias tempranas durante el segundo semestre del ano. 
Por <Ara parte, durante 1989 y 1990 se incomodaron nuevas áreas a la explotación 
del cultivo las cuales demudaron un alto requerimiento en insumos. Para 1992 y 
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1993 la disminución registrada en el consumo intermedio obedeció a la 
implardacién de nuevos híbridos y variables como ICA NATAIMA E ICAIMA y 
el híbrido SORGUICA NH - 301; y a la disminución del área en estos años, 
desapareciendo municipios productores en los cuales los requerimientos en 
insumos eran altos. Para 1994 el intenso verano en los primeros meses del ario 
impidió la siembra ncrnial en el departamento del Magdalena e incrementó el uso 
de insumos importados, la estructura oli,gopólica y la comercialización de muchos 
de estos insumos se han convertido en el cuello de botella de la modernización 
agrtoola ya que Colombia no es productor de éstos, constituyendose ami en los que 
más erogaciones generaron al productor. 
Los altos porcentajes en el consumo intermedio hacen que este cultivo no sea 
rentable al productor. En 1988, cuando se registró el punto mínimo los productores 
estaban recibiendo un excedente aceptable, pero a partir de 1989 los consumos 
intermedios presentaron porcentajes entre 68.13% y 86.69% en la cual los 
productores están trabajando pera los fabricantes de insumos. 
3.1.3. Analista de la Remuneración y la Generación de Empleos: Estas dos 
variables están muy relacionadas, por principios económicos. La remuneración por 
la venta de la fuerza de trabajo es el salario que recibe todo aquel que trabaja. La 
generación de empleos registrn durante el período en estudio un comportamiento 
fluctuante entre el alza y la baja partiendo desde 1988 a 1990, HU tendencia fue a la 




TOTAL EMPLEOS GENERADOS POR EL CULTIVO DEL SORGO. 1988 
- 1994 
AÑOS Cong. J Supera -total .1 E.D.A. ' 
1988 13 4.110 53.430 270 
1989 13 10.029 130.377 270 
1990 13 18.034 234.442 270 
1991 13 11.700 152.100 270 
1992 13 3523 45.799 270 
1993 13 5.890 76.570 270 









FUENTE: Tabla 3.2. Cálculos Propios. 
A partir de 1990 este rubro comenzó a descender llegando a registrar en 1992, 170 
empleos directos convirtiéndose éste en su punto piso. Para los años 1993 - 1994, 
esta variable mostró un pequeño repunte comparativamente con el at1o
.
1992, de 
170 empleos se paso a 284 y 285 empleos directos respectivamente. Esta situación 
obedeció a que el cultivo del sorgo a partir del ano 1988 inició un proceso 
expansivo en el departamento del Magdalena siendo así que para los anos 1989 y 
1990 se llegar a sembrar 5.919 y 13.924 hectáreas más que las sembradas en 1988 
llegándose a obtener producciones de 6.300 , 17.562, 35.671 toneladas para esos 
tres años. Para los años siguientes las áreas comenzaron a decaer lo mismo que los 
niveles producidos. Para 1991, 1992 y 1993 se sembraron 11.700, 33.523 y 5.890 
hctáreas con producciones de 18 066, 6.887 y 16.050 toneladas. 
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Como se observa, el sorgo es un cultivo de gran importancia en el aspecto 
económico y social en el departamento del Magdalena. En este sentido si los 
costos de producción continúan esa tendencia y los beneficios al productor 
continúan disminuyendo, entonces el cultivo tiende a desaparecer trayendo consigo 
el desempleo y azul mismo un incremento en la ola delincuncial del departamento. 
Para 1993 la generación de empleos tuvo un ligero repunte, ello como 
consecuencia o más bien como respuesta al aumento en el área sembrada y al 
incremento en la producción. De 3.523 hectáreas sembradas y unos rendimientos de 
2.000 Kgilla en 1993, generando 284 empleos directos, lo que equivale a 114 
empleos más que los generados en 1992. 
3.1.4. Análisis del Excedente Bruto de Explotación: Al analizar la tabla 3.3. Se 
observó como el porcentaje de este rubro se encuentra muy por debajo del 
porcentaje óptimo que es del 40 - 70%. Esta situación es una clara manifestación 
de la pérdida de rentabilidad del cultivo en el departamento del Magdalena, lo cual 
ha obligado a productores de diferentes municipios del departamento a tomar la 
decisión de dedicarse a otro renglón de la actividad económica. La pérdida de 
rentabilidad de este cultivo es atribuible a altos costos de los insumos, por otro 
lado, a los precios de mercado de estos y por otro a que las cpridiciones 
climatológicas, la infraestructura vial y flsica no han sido las más favorables para 
los cultivadores. A todo lo anterior se sumaron factores corno la carencia de 
políticas sectoriales de largo plato y la inestabilidad de las políticas aplicadas, al 
deterioro del crédito de fomento, la disminución de las inversiones del gobierno en 
adecuación de tierras, distritos de riego, problemas de violencia y concentración 
de la propiedad en varias regiones. 
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3.2. ANALLS1S DEL CULTIVO DEL ALGODON 
El algodón es un cultivo semestral que se siembra en toda la Costa Atlántica En el 
departamento del Magdalena se caracteriza por sembrarse en el segundo semestre 
dé cada dio. 
TABLA 4 
ÁREAS SEMBRADAS DE AlÁ;ODON EN 1,0S MIJNICIPIOS 
PRODUCTORES EN EL DEPAR1 AMEN] () DEL MAGDALENA 
1988 - 1994 
AÑOS 
MUN. 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
. 
Santa Marta 6 
Ariguanl 2.273 2.000 5.137 3.571 200 100 30 
Funación 3.120 2.989 4.620 3.750 1.400 500 
Ciénaga 214 
Aracataca 33 17 
Pivijay 60 200 45 266 20 
Plato 256 454 230 108 . 
Chivolo 320 
Santa Ana 340 
Tenerife 40 
TOTAL 5.706 5.445 9.819 8.741 1.850 708 30 
FUENTE: Anuarios Estadísticos, URPA 
Los principales municipios productores Ron Ariguanf y Fundación, son zonas que 
tienen buenas caracterlsticas de retención de agua y además zonas donde se produce 
algodón en la región de Algarrobo que pertenece a Fundación y sus alrededores, y 
en el Valle de Ariguant el cual lo favorece el río que tiene su mismo nombre. Estos 
municipios presentaron una chasticas caldas en las iliffiR senda atlas en el alio 1992. 
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Situación dada como resultado del desestímulo macroeconóinico a que se vieron 
expuestos los cultivos exportables, entre estos desestímulos están: la revaluación 
de la tasa de cambio, desmonte del CERT y el crédito de Proexpo, pero a ellas se 
agregan la calda en los precios internacionales, la baja a nivel nacional de los 
precios reales pagados al productor, el incremento en el consumo intermedio y a la 
disminución en el excedente bruto de explotación que lo ha llevado a extremos 
tales, que CII el departamento C8 Un cultivo poco atractivo para los inversionistas. 
En el departamento se cultivó algodón en los municipios de Santa Marta, Ciénaga, 
Aracataca, Pivijay, Plato, Chivolo, Santa Ana y Tenerife. 
Santa Marta, municipio en el que se sembió algodón de manera espoi Mica en el 
nIlo de 1988. 
Ciénaga y Aracataca, municipios donde se cultivó algodón como una alternativa 
de momento, es decir, fue esporádico. a estas zonas se produce actualmente 
banano. 
Pivijay, es una zona de ganadería extensiva en la cual los cultivos comerciales no 
tienen cabida por problemas estructurales en el recurso hídrico y por la carencia 
de una infraestructura vial y física que facilite el normal &san olio y 
comercialización de los productos agrícolas 
Plato, es una región ganadera que vive de los subproductos de la leche. En 
términos generales, antes de 1992 este municipio carecía de una infiaestructura vial 
que facilitará la comercialización de productos agrícolas, lb que influyó para que 
cultivos como el algodón desaparecieran de esta región por au poca competitividad 
en el mercado. Peroen 1994 se terminó la carreteta que comunica a Plato con 
Bosconia, lo que abrió nuevas expectativas de inversión, y está en constnicción el 
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puente sobre el río Magdalena que comunicará a Plato con el interior del país, 
especialmente con Antioquía, abriéndole con esto grandes posibilidades de 
desarrollo agrícola a este municipio. 
Chivolo, Santa Ana y Tenerife, en estos tres municipios se cultivó algodón en el 
silo 1991, producción que no dio los resultados económicos óptimos esperados 
por la carencia de una infraestructura vial y fisica Retornando a la práctica de la 
ganadería extensiva, actividad económica tradicional en estos municipios. 
3.2.1. Análisis del Valor Bruto de la Producción Total 
TABLA 5 
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION DE ALGODON TECNIFICADO EN 
EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
PRECIOS REALES 

















1988 225 59.83% 376,00 1.690 635.440 
1989 240 73,96 324,50 1.920 .623.040 
1990 400 100,00 400,00 1.850 740.000 
1991 450 129,80 346,69 , 1.380 478.432 
1992 500 154,00 324,68 1.500 ' 487.020 
1993 540 172,90 312,32 1.800 562.176 
1994 530 198,20 257,40 1.900 508.060 
FUENTE: Tabla 6.1. Banco de la República Cálculos Propios. 
Si se analizan los precios pagados si productor y los rendimientos por hectárea se 
concluye que uno de los factores que incide para que los ingresos al productor sean 
bajos son los precios, que a partir de 1991 comenzaron a bajar. Esta situación 
afecta futuras siembras, actividades obligatorias como la destrucción de socas 
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dejan de realizarse en su debida oporbmidad estimulando así la multiplicación de 
plagas que afectan el cultivo. Mi mismo al ser oscilantes los ingresos, estos se 
han convertido en tm desestimulo para las fiduras siembras en este cultivo. 
TABLA 8. ESTRUCTURA UNICA CE COSTOS PARA LA PROCUCOON 0E UNA CTAREA DE ALGOOON B4 EL C8170. DEL IAACIDALEMA 1685-1994 
1968 1969 ' 1993 191 1922 1933 1994 
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TABLA 6.1 
CUENTA DE PRODUCC1ON PARA UNA 11ECTAREA DF, ALGODON 
TECNIFICADO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
PRECIOS CORRIENTES 
198S- 1994 
AÑOS REM Ci V.A V.B.P.T E.B.E Ps -Kg Kg - Ha 
1988 35.100 290.448 89.802 380.250 54.702 225 1.690 
1989 46.332 351.772 109.028 460.800 62.696 240 1.920 
1990 60.450 416.683 323.317 740.000 262.867 400 1.850 
1991 71.682 531.744 89.256 621.000 17.574 450 1.380 
1992 84.747 659.392 90.608 750.000 5.861 500 1.500 
1993. 185.963 789.344 182.656 972.000 76.693 540 1.800 
1994 128.310 861.195 145.805 1.007.000 17.495 . 530 1.900 
FUENTE: Tabla 6. Cálculos Propios. 
TABLA 6.2. CUENTA DE PRODUCCION PARA EL CULTIVO DEL ALGODON EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA- PRECIOS CORRIENTES - 1988-1994 
AÑOS REM. C. L VA V.B.P.T. 
- 
E_B.E_ Ps - Tn Tn - Ha AREA 
1 988 200.280.600 1 657 296 288 512.410 212 2.169 706 500 312.129 612 225.000 1,69 5.706 
1 989 252.277 740 1 915 398 540 593.657 460 2.509.056 000 341 379 720 240.000 1,92 5.445 
1 990 593 558 550 4 091 410 377 3.174 649 623 7256080 000 2.581 091 073 400 000 1,85 9 819 
1 991 621 572 362 4 647 934 304 780 186 698 5 428 161 000 153 614 334 450.000 1,38 8.741 
1 992 156 781 950 1 219 875 200 167 624 800 1.387 500 000 10 842.850 500 000 1,50 1 850 
1 993 75 021 804 558 855 552 129 320 448 688 176 000 54 298 644 540.000 1 80 708 
1 994 3 849 300 25 835 850 4 374 150 30.210 COO 524 850 530.000 1 90 30 
FUENTE: Tabla 6.1. Cálculos Propios 
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TABLA 6.3 
COEFICIENTES TECNICOS PARA EL CULTIVO DE ALGODON EN EL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
1988 - 1994 
AÑOS 
C.TEC 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
--------- 
1994 
- - -- ----- 
Cl/VBPT 76.38% 76.33% 56.30% 85.62% 87.91% 81.20% 85.52% 
REMNBPT 9.23 10.05 8.16 11.54 11.29 • 10.90 12.74 
EBEJVBPT 14.38 13.60 35.52 2.82 0.78 7.89 1.73 
VA/VBPT 23.61 23.66 43.69 14.37 12.08 18.79 14.47 
V.B.P.T. 380.250 460.800 740.000 621.000 750.000 972.000 1.007.000 
FUENTE: Tabla 6.2. Cálculos Propios. 
3.2.2.. Madi dd Consumo Intermedio:. Esta variable en e! período 1988 -1994 
sobrepasó los intervalos que garantizan niveles óptimos de beneficio al productor, 
es así como para los anos 1988 y 1989 su tendencia fue estable pieselitandose 
apenas una variación porcentual del 0,005%. Para el período 1989 -1990 el 
consumo intermedio registró su mayor disminución. A partir de 1990 mostró una 
tenencia ascendente hasta el ello 1992, con mínimas variaciones en su 
comportamiento, para 1993 volvió a descender y en 1994 registró un repunte. Esta 
situación se debió a que el índice de inflación bajó un 2% con respecto a 1988; los 
factores y condiciones climatológicas favorecieron la siembra en este cultivo 
durante estos dos años 1988 - 1989, igualmente la política de incentivos por parte 
del gobierno al establecer un precio por tonelada de algodón durante dos años 
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consecutivos por encima de los costos de producción. También cabe destacar Is 
incidencia que tuvo la calda de loe precios de los quimicos, en especial la Urea. 
La adversidad de los factores climatológicos y los altos requerimientos en insumos 
hicieron que en el periodo 1991 - 1992 los costos se incrementaran con respecto a 
los anos anteriores 
El comportamiento de los anos 1993 y 1994, son un claro reflejo de la situación de 
crisis de este cultivo en el departamento del Magdalena. Con rubios corno los 
observados en la tabla anterior ningún productor se arriesga a invertir en este sector. 
3.2.3. Análisis de la Generación de Empleos y la Remuneración: La variable 
remuneración durante el periodo estudiado, mostró una tendencia estable con 
pocas oscilaciones, registrando le mayor calda durante el ello 1990 lo que obedeció 
a la situación de crisis vivida por el cultivo del algodón ante la falta de apoyo y 
voluntad politica estatal que los estimulaba, al igual que la inseguridad rural 
reinante en muchas zonas productoras tanto de la Costa AtlAntica corno del 
departamento del Magdalena ya que el constante asedio de la guerrilla y la 
delincuncia común hizo que muction pnxtuctores abandonaran el campo. 
El algodón cultivo que contribuyó con La generación de empleo directo e indirecto y 
con la inmigración de gentes de todos los rincones del Pala para trabajar en la 
recolección. Ha ido perdiendo paulatinamente esa importancia de generador de 
empleo y de ser una actividad privilegiada. Situación que ha obedtcido a que el 
cultivo se ha visto afectado por múltiples factores como la pérdida de rentabilidad, 
contrabando de textiles y confecciones que han invadido el mercado nacional y la 
inseguridad en el campo. El algodón generó en 1988, 824 empleos, para el ano 
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siguiente 1989, 787, lo que significó una disminución en la generación de empleos. 
Ver tabla 6.4.. 
TABLA 6.4 
TOTAL EMPLEOS GENERADOS POR EL CULTIVO DE ALGODON 
1988-1994 
AÑOS CAN. J SUPERF 
1988 39 5.706 
1989 39 5.445 
1990 39 9.819 
1991 39 8.741 
1992 39 1.850 
1993 39 708 
1994 39 30 
FUENTE: 11 abla 6.2. Cálculos Propios. 
TOTAL J E.D.A TOTAL FMI' 
222.534 270 824 
212.355 270 787 
382.941 270 1.418 
340.899 270 1.263 
72.150 270 267 
27.612 270 102 
1.170 270 4 
Durante los arios 1990 y 1991, se gene: ó el mayor ;Mine, o de empleos 1418 y 1263 
respectivamente. La anterior situación lile motivada por el incentivo de los precios 
en los mercados internacionales, lo que ocasionó que en el año 1990 se registrara 
el mayor número de hectáreas sembradas en el departamento confirmándose con un 
dinamismo casi comparable con el alto 1991. A partir de 1992, el cultivo del 
algodón reportó los más bajos registros en el área sembrada los cuales fueron 1850, 
708, y 30 hectáreas, con consecuencias para la generación de empleos corno los 
apreciados en la tabla anterior. 
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3.3.4. Análisis da Excedente Bruto de Explotación: El excedente bruto de 
explotación en la tabla 6.3 reflejó la poca rentabilidad generada por el cultivo del 
algodón tecnificado en los primeros altos 1988 - 1990 y la pérdida de rentabildad a 
partir de 1991, esto no quiere decir que el cultivo del algodón en los tres primeros 
altos hubiera estado en óptimas condiciones, pero añil RAÍ se sembraba, incluso en 
1990 se registraron las mayores siembras (ver tabla 6). De ahí en adelante fue tal 
la crisis de rentabilidad que las áreas sembradas comenzaron a caer hasta llegarse a 
sembrar solo 30, hectáreas en el departamento del Magdalena para 1994. Esta 
situación obedece entre otras razones a los altos rubros en el consumo intermedio, 
a la calda en los precios pagados al productor que no compensan los costos de 
producción (ver tabla 5), y a razones expuestas anteriormente. 
3.3. ANALISIS DEI, ARROZ RIEGO 
El arroz riego se cultiva en la Costa Atlántica, principalmente en los deparbunentos 
del Cesar, Guajira y Magdalena. En este último departamento los principales 
municipios productores en el período 1988 - 1994 fueron: Arneninca, Arigunni, 
Ciénaga, Fundación, Pivijay y Pueblo Viejo ( ver tabla 7).. 
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TABLA 7 
AREAS SEMBRADAS DE ARROZ RIEGO EN LOS PRINCIPALES 
MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
1988 - 1994 
AROS 
MUNICEP. 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Santa Marta 125 
Aracataca 5.549 4.000 4.620 3.669 1.080 845 850 
Ariguan1 600 650 390 496 586 
Ciénaga 1.279 1.200 1000 884 1.002 510 800 
El Banco 400 600 
Fundación 1.185 1.000 490 918 380 155 150 
Pivijay 1.475 1.690 1.708 1.526 3.302 1.200 1.200 
Pueblo Viejo 300 360 400 170 162 SO 
San Sebast. 95 
Plato 630 
Sitio Nuevo 100 370 
TOTAL 10.913 9.5(() 8.703 7.693 7.242 3.13(1 3.000 
FUENTE: Anuarios Estadísticos. URPA. 
En loe anteriores municipios disminuyeron las áreas para el arlo 1993. Esto como 
producto del desesumulo de las políticas macroeconómicas implementadas y 
peuestas en práctica por el gobierno en años anteriores. DIS importaciones en arroz 
venezolano se constituyeron en una fuerte competencia para la Costa Atlántica y 
para el deepartamento, causando la calda en los precios, obligando al 1DEMA 
comprar cerca de sesenta mil toneladas de arroz paddy y unas veinte mil toneladas 
de arroz blanco. Otros factores de clesestimulo a los productores fueron los altos 
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porcentajes en el COI1HU1110 inteimedio y la baja ientabilidad del cultivo con 
excedentes brutos de explotación que no alcanzaron a llegar ni siquiera al 2%. 
Ante la crisis arrocera, Aracatacii sustituyó el cultivo de arroz riego por banano y 
palma africana y en menor escala por la ganadería extensiva 
Atipla:II es un caso especialmente particular, tiene como limitante el déficit en el 
recurso hídrico. Por otra parte estas tierras son muy quebradas no aptas para la 
agricultura comercial, sino más bien par a la ganadería extensiva 
Ciénaga, La crisis del arroz riego a nivel de la pi oducción y la crisis del mei cado 
obligó a los productores a sustituido por el banano, tirantes, palma aliicatia, 
cítricos y en menor escala por la ganadería extensiva 
Fundación, zona arrocera y ganadera por tradición, ante la crisis el art oz las áreas 
se han dedicado principalmente a la ganadería extensiva, al cultivo de la palma 
africana y al banano.. 
En el período estudiado también se cultivó arroz en niunicipios como: Santa 
Marta, donde fue cultivado en forma esporádica. 
El Banco, el arroz riego se sembró solamente en los [dios 1988 y 1989 debido a 
que este municipio carece de una infiaestructin a adecuada pala el <lema' olio de 111111 
agricultura comercial. 
El cultivo de arroz en San Sebastián de Buena Vista, Plato y Sitio Nuevo se 
caracterizaron por ser esporádicos 
AÑOS PESOS Kg IN. PREC. PREC. R Kg. un VBP. PREC 
1988 75,00 59,83% 125,35 4.990 625.496,50 
1989 110.40 73,96 149.,26 4.690 700.029,40 
1990 117,50 100,00 117,50 4.708 553.190,00 
1991 124,00 129,80 95,53 4.350 415.555,50 
1992 130,00 154,00 84,41 4.950 417.829,50 
1993 175,00 172,90 101,21 4.750 480.747,50 
1994 205,00 198,20 103,43 4.800 496.464,00 
7 5 
3.3.1. Análisis del Valor Bruto de la Producción total: 
TABLA 8 
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION DE ARROZ RIEGO EN EL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
PRECIOS REALES 
1988- 1994 
1990 ge 100 
FUENTE: Tabla 9. Banco de la República. Cálculos Propios 
En este cultivo los rendimientos por hectárea en el período 1988 -1994, tuvieron un 
comportamiento estable. Mientras los precios comenzaron en 1988 -1989 altos 
para luego ir disminuyendo paulatinamente hasta llegar en 1992 a un precio de 
$84,41 por kilogramo. Esto muestra corno los ingresos de los productores se ven 
afectados en la mayoría de los casos por el precio. Es así como al igual que el 
cultivo del algodón y el sorgo, los ingresos no compensan los altos costos de 
producción. 
TABLA 9. ESTRUCTURA UNICA DE COSTOS PARA LA PROOUCCION DE UNA CTARA DE ARROZ RIEGO- PRECIOS CORRIB,RES 199E1B-1974 
1988 1569 1990 1%1 1960 1993 1594 
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TABLA 9.1 
CUENTA DE PRODUCCION PARA El, CULTIVO DE ARROZ RIEGO 
PRECIOS CORRIENTES 
1988 - 1994 
AÑOS REM C.I. VA. V.B 
1988 31.200 219.396 154.854 374 
1989 46.332 280.054 237.722 516 
1990 60.450 379.218 173.972 553 
1991 71.682 460.088 79.312 539 
1992 84.747 512.646 130.854 643 
1993 105.963 711.158 120.092 831 
1994 128.310 849.216 135.784 984 
.P.T E.B.E. Ps - Kg 1(gs - Ila 
250 123.654 75.00 4.990 
776 191.390 110,40 4.690 
190 113.522 117,50 4.708 
400 7.630 124,00 4.350 
500 46.107 130,00 4.950 
250 14.129 175,000 4.750 
000 7.474 205,00 4.800 
FUENTE: Tabla 9. Anuarios Estadísticos. Cálculos Propios. 
TABLA 9.2. CUENTA DE PRODUCCION PARA EL CULTIVO DE ARROZ RIEGO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA_ 
PRECIOS CORRIENTES- 1988-1994 
AÑOS RENI 
_ 
C.I. VA V.B.P.T. EBE Ps -Kg Tn -Ha AREA 
1988 340 485 600 2.394.268 548 1.689.921.702 4.084.190.250 1.349.436.102 75.000 4 990 10.913 
1989 440.154 000 2.680.513.000 2.258.359.000 4909.372.000 1 818 205.000 110 000 4 690 9 500 
1990 256 098.350 3.300 334 254 1 514 078.316 4814.412.570 987 981.966 117 500 4 708 8.703 
1991 551 449 626 3 539.456 984 610.147.216 4.149.604.200 58 697.590 124 000 4 350 7 693 
1992 613 737 774 3.712 582.332 947.844.668 4 680.227 000 333.906.894 130 000 4 950 7242 
1993 331.664 190 2225.924 500 375.887 960 2.601 812.500 44 223.770 175.000 4 750 3 130 
1994 384 930 000 2.547 648 000 407 352.000 2.952.000 000 22.422.000 205 000 4 800 3000 
FUENTE: Tabla 9. Anuanos Estadisbcos. Cákti105 PTopos 
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TABLA 9.3 
COEFICIENTES TECNICOS PARA EL CULTIVO DE ARROZ RIEGO 
1988 -1994 
AÑOS 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
C. TEC 
Cl/VBPT. 58.62% 54.19% 68.55% 85.29% 79.66% 85.55% 86.30% 
RE1VUVBPT 8.33 8.96 10.92 13.28 13.16 12.74 13.03 
EBE/VBPT 33.04 37.03 20.52 1.41 7.16 1.69 0.75 
VA/VBP'T 41.37 46.00 31.44 14.70 20.33 14.44 13.79 
V.B.P.T. 374.250 516.776 553.190 539.400 643.500 831.250 984.000 
FUENTE: Tabla 9. Cálculos Propios 
3.3.2. Análisis del Consumo Intermedio: Los altos costos en el consumo 
intermedio para este cultivo no han permitido niveles óptimos de beneficio al 
productor. Si se observa la tabla 9.3 o el gráfico 5, su tendencia es a 
incrementarse aunque existan periodos en los cuales Re presentan disminuciones con 
respecto al ano anterior. 
La tendencia a la baja en el período 1988 -1989, se debió a que el precios de los 
químicos se incrementó en un menor porcentaje que los del periodo siguiente. Para 
el periodo 1989 - 1991, el crecimiento el consumo intermedio obedece 
principalmente a que el precio de las semillas y químicos tuvieron un incremento 
por encima del nivel de inflación. En 1991 - 1992 la disminución registrada se 
debió al impacto del proceso aperturista en la economía con los cuales se rebajaron 
los aranceles a las importaciones y de esta forma disminuyeron los precios de los 
insumos requeridos, principalmente los químicos. La tendencia al alza en los altos 
siguientes se ve influenciada por el incremento más que proporcional en le,s precios 
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relativos, principalmente en el arrendamiento de la maquinaria, tramporte y 
químicos. 
Situaciones como las que se evidencian en la tabla 9.3 son desfavorables para 
cualquier cultivo ya que se esta destinando tut mayor porcentaje que el realmente 
requerido en cate rubro el cual debe ser del 20 al 40%, implicando pérdida de la 
rentabilidad, ingresos que deben quedar como ganancia al productor se están 
quedando congeladas en el consumo intermedio. 
3.3.3. Análids de la Generación de Empleos y la Remuneración: . 
TABLA 9.4. 
TOTAL DE EMPLEOS GENERADOS POR EL CULTIVO DE ARROZ 
RIEGO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
1988 - 1994 
AÑOS CANT..1 SUPERF. TOTAL J E.D.A TOTAL E 
1988 39 10.913 425.607 270 1.576 
1989 39 9.500 370.500 270 1.372 
1990 39 8.703 339.417 270 
.
1.257 
1991 39 7.693 300.027 270 1.111 
1992 39 7.242 282.438 270 1.046 
1993 39 3.130 122.070 270 452 
1994 39 3.000 117.000 270 433 
FUENTE: Tabla 9.2. Cálculos Propios. 
La generación de empleos en este cultivo tuvo una tendencia decreciente, la cual se 
datcomo producto de la diminución en las Áreas sembradas. Si se compara 1988 
en el cual se generaron 1.576 empleos , con el aflo 1994 donde se generaron apenas 
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433 empleos, Re concluye que en el departamento del Magdalena por este 
concepto han quedado cesantes 1.143 trabajadores, hecho que perjudica la econo 
una y el aspecto social del departamento y el l'ab. 
En cuanto a la remuneración en este cultivo es una variable que no incide en la 
pérdida paulatina de la rentabilidad, los promedios en el periodo 1988 - 1994 
fueron inferiores al 14%. 
3.3.4. Análisis del Excedente Bruto de Explotación: Esta variable en el per lodo 
en estudio tuvo dos fases 1988 - 1990, período en el cual no se obtuvo niveles 
óptimos de beneficio al productor pero al menos los promedios fueron entre el 
20.52 y el 37.03%, y una segunda fase en la cual los excedentes caen, indicando 
con esto que en el departamento del Magdalena el cultivo tiende a desaparecer. 
3.4. ANALISIS DEL CULTIVO DE PALMA AFRICANA 
La palma africana, cultivo permanente que se siembra en el departamento a gran 
escala y que en la economía regional por su importancia como generador de divisas 
ocupa un lugar privilegiado. 
ABRA 10 
ÁREAS COSECHADAS DE PALMA AFRICANA EN LOS PRINCIPALES 
MUNICIPIOS PRODUCTORES EN EL DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA 
1988 - 1994 
'OS 
MUNIC. 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Ariguan1 380 300 350 450 500 550 650 
Aracataca 5.600 4.300 5.800 6.300 6.750 6.800 6.850 
Funación 300 400 650 950 1.000 1.000 1.500 
Ciénaga 6800 5.200 5.300 6.400 7.500 7.500 7.550 
Pueblo V. 1.700 1.500 1.800 2.200 1.900 1.900 2.200 
TOTAL 14.700 11.700 13.900 16.300 17.650 17.750 18.750 
FUENTE: Anuarios Estadísticos. URPA. 
Los principales municipios productores de palma africana en el departamento del 
Magdalena son: Ariguant, Ciénaga, Fundación Pueblo Viejo y Aracataca; 
municipios en los cuales la palma fue desplazando cultivos como Ibitales, arroz, 
algodón e inclusive banano, ello como producto del boom palmero alentado por bis 
buenas alternativas y perspectivas que ofrecía el mercado nacional. 
De , los municipios productores mencionados, podrían considerarse como 
abanderados en el cultivo de esta oleaginosa durante el período estudiado. 
Aracataca y Ciénaga con 42.500 y 46.250 hectáreas respectivamente, y los de 
menor aporte Ariguaril y Fundación, con solo 3.180 y 4,300 liectaiens. Esta 
situación obedeció a la buena calidad de los suelos de' la zona bananera y 
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municipios circunvecinos que son aptos y propicios para las exigencias del cultivo 
de palma africana. De todos estos municipios productores, solo uno, Ariguant , 
ésta distante de las plantas extractoras y de los centros que compran la oferta del 
fruto de la palma o el aceite del palmista utilizado tanto para el consumo humano 
(aceite de mesa, cocina, manteca y margarina), como para usos industriales 
(jaboneria, fabricación de tinta para imprenta, industria del cuero, textiles y 
lubricantes). 
3.4.1. Análisis dd Valor Bruto de la Producción Total. 
TABLA 11 
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION DE LA PALMA AFRICANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA A PRECIOS REALES 
1988- 1994 
1990= 100 
OS PESOS Kg IN. PREC. PREC. R Kg. Ha VBP PREC R 




1989 26,00 73,96 35,15 16.510 580.0326,50 
1990 58,00 100,00 58,00 15.691 910.078,00 
i 1991 59,00 129,80 45,45 15.718 714.383.10 
1992 49,00 154,00 31,82 24.200 770.044.00 
1993 57,00 172,90 33,14 24.000 795.360,00 
19943 50,00 198,20 25,23 24.000 605.520,00 
FUENTE: Tabla 12, Banco de la República Cálculos Propios 
De los cuatro cultivos seleccionados para ser analizados, al que mejor le lúe en el 
período 1988 - 1994 fue al de palma africana. Los dos anos en los cuales se obtuvo 
mejores ingresos por hectárea fue el de 1988 con $894.126,20, debido a los 
excelentes precios pagados al productor, y 1990 con $910.078,00 gracias a los 
buenos precios y a unos rendimientos mejores que los de 1988. En cuanto a los 
rendimientos en este cultivo han sido crecientes, reflejando el mejoramiento en las 
variedades sembradas en años anteriores, factor decisivo para la obtención de 
buenos ingresos al productor, éstos a partir de 1990 comenzaron ascender, ello 
como resultado de la puesta en práctica por el gobierno e una estrategia de apetura 
de mediano plazo, y dictó las primeras medidas correspondientes a la (primera 
fase del programa propuesto. En ese momento la estrategia de apertura era 
reemplazar el sistema de licencia previa como mecanismo de protección por 
aranceles adecuados y una tasa de cambio MáS alta, y exponer a la competencia 
externa las producciones nacionales que habían estado protegidas. Al igual que la 
adopción de un mecanismo de franja de precios en el sector palmero. Los aranceles 
al aceite crudo de palma y de otros vegetales se redujeron entre finales de 1990 y 
comienzos de 1991 del 50% cayó a un 20%, MáR MI arancel variable determinado 
por el mecanismo de la franja de precios la cual se convirtió en un desesfimulo para 
los productores y permitió el ingreso masivo de aceites vegetales pi ocedentes de 
países vecinos (Venezuela y Ecuador). 
Es de anotar que el montaje de dos fábricas procesadoras de aceite de palma, se 
convirtieron en una alternativa de acopio para absorber la oferta del litito de la 
palma africana 
TABLA 12. ESTRUCTURA URCA CE COSTOS PARA EL sosnevrataffo DE UNA HECTAREA DE PAUSA AFRICANA - PRECOS comeeivrEs tsee-1ss4 
1998 19E9 1990 1591 1992 1933 1994 
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TABLA 12.1 
CUENTA DE PRODUCC1ON PARA UNA 11ECTAREA DE PALMA 
AFRICANA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
PRECIOS CORRIENTES 
1,88- 1994 
AÑOS REM C.L V.A. VBPT E.B.E. Ps-Kg Kgs-Ila 
1988 79.200 60.984 473.976 534 .960 394.776 36 14.860 
1989 99.588 77.491 351.769 429.260 252.181. 26 16.510 
1990 136.400 104.563 805.515 910.078 669.115 58 15.691 
1991 161.744 132..311 794.831- 927.362 633.107 39 15.718 
1992 191.224 191.864 993.936 1.185.800 802.712' 49 24.200 
1993 239.096 234.949 1.133.051 1 368 000 893.955, 57 24.000 
1. 994 289,520 285.875 914.125 1.200.000 624.605, 50 24.000 
FUENTE: Tabla 12. Anuarios Estadísticos. Cálculos Propios 
TABLA 122.CUENTA DE PRODUCCION PARA EL CULTIVO DE PALMA AFRICANA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
PRECIOS CORRIENTES - 1988-1994 
AÑOS REM. C.I. VA 
_ 
V.B_P.T. E.B.E. Ps-Tn Tn - Ha AREA 
1988 1.170 576 000 901 343.520 7.005.385.280 7.906.708.800 5.834.789_280 36.000 14.860 14.780 
il 
1989 1 465 179 600 906.544 700 4.115.697 300 5.022.342.000 2.950.517 700 26.000 16 510 11.700 
1990 1 895 960 000 1453425700 11 196.658 500 12.650.084 200 9.300.698 500 58.000 15 691 13.900 
1991 2.636 427 200 2.159 929 300 12.956.071 300 15.118 000 600 10.319.644 100 59 000 15.718 16 300 
1992 3 375 103 600 3 386 399 600 17.542.970 400 20 929.370 000 14.167 Me 900 49.000 24 200 17.650 
1993 4 243 954 900 4 170 344 750 20.111.655 250 24 282.900 000 15.867 707250 57 000 24 000 17.750 , I: 
1994 5 428 500 000 5 360 156 250 17 145.468 750 22.500 000 000 11.711 343 750 50.000 24 000 18 750 i 
FUENTE: Tabla 12 1 Anuanos Estadisbcos Cálculos Propos 
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TABLA 1/3 
COEFICIENTES TECNICOS PARA EL CULTIVO DE PALMA AFRICANA 
1988 - 1994 
AÑOS 
C. TEC. 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Cl/VBPT 11.39% 18.05% 11.48% I 4.289'o 16.18% 17.17% 23.82% 
RE.114/VBPT 14.80 23.19 14.98 17.44 16.12 17.47 24.13 
EBE/VBPT 73.79 58.81 73.52 68.26 67.69 65.34 52.05 
V.A/VBPT 88.60 81.94 88.51 85.71 83.81 82.82 76.17 
V.B.P.T 534.960 429.260 910.078 927.362 1.185.800 1.368.000 1.200.000 
FUENTE: Tabla 12.1. Cálculos Propios. 
3.4.2. Análisis del Consumo Intermedio: El consumo intermedio a diferencia de 
los demás, se destaca porque en el período 1988 - 1994 tuvo una participación 
inferior al 30%. Mostrando con esto que esta variable no es causante de 
distorsiones o pérdida de rentabilidad del cultivo. 
En cuanto a su comportamiento en el periodo 1988 - 1994, fue a la ala a partir de 
1988 hasta 1989, atto a partir del cual desciende hasta el arto 1990. 
Posteriormente mostró signos ascendentes durante los últimos cuatro años (14.28; 
16.18; 17,17 y 23,82% respectivamente ). Pero esos ascensos son poco 
significativos, no afectan mucho la rentabilidad del cultivo. De persistir esa 
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situación, en el largo plazo puede ser causante de desestimulo a futuras 
inversiones. 
3.4.3. Análisis de la Generación de Empleos y de la Remuneración: 
TABLA 12.4 
TOTAL EMPLEOS GENERADOS POR EL CULTIVO DE PALMA 
AFRICANA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
1988 - 1994 
AÑOS CANT J. SUPERF. TOTAL J. E.U.A. TOTAL E. 
1988 88 14.780 1.300.640 270 4.817 
1989 88 11.700 1.029.600 270 3.813 
1990 88 13.900 1.223.200 ' 270 4.530 
1991 88 16.300 1.434.400 270 5.312 
1992 88 17.650 1.553.200 270 5.752 
1993 88 17.750 1.562.000 '270 5.785 
1994 88 18.750 1 650 (XX) 270 ' 6.111 
_ 
FUENTE: Tabla 12.2. Cálculos Propios. 
El cultivo de la palma africana ba sido un buen generador de ~leo en el 
departamento del Magdalena, si se observa la tabla anterior, a partir de 1.990 
empecé a incrementaras este nibro. 
Al observar los precios reales pagados al productor, se da una situación que parece 
contradictoria porque mientras los precios disminuyen, aumentan las áreas 
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de producción y así mismo loe empleos, debido a que las siembras realizadas en 
años anteriores inician su ciclo de producción dos o cinco años más tarde. 
En cuanto a la retmuneración, en el periodo 1988 - 1994 conservó niveles óptimos. 
Este rubro estuvo por debajo del 24%. En 1994 la remuneración está en un 4.13% 
por encima de loe niveles óptimos, pero esto no significa que la remuneración en 
ese año afecte mucho la rentabilidad del cultivo, a pesar de esto, ese año se 
observó un excedente por encima del 50%. Pero si es preocupante la situación 
porque se puede constituir en un elemento decisivo para la incorporación de nuevas 
áreas. 
3.4.4. Análisis del Excedente Bruto de Explotación: El excedente bruto de 
explotación en la tabla 12.3 refleja la alta rentabilidad generada por el cultivo de 
palma africana, con promedios porcentuales por encima del 50%. 
Si se observa detenidamente el E.B.E. en el pericxio 1990 - 1994, se concluye que 
éstos han ido disminuyendo paulatinamente Ello corno producto de la calda en los 
precios pagados al productor por efectos en gran parte de la política de apertura y 
por otro, por el alto indice de secuestro chantaje y boleto reinantes en la región. 
4. RECOMENDACIONES 
Teniendo en cuenta la metodología aplicada en el trabajo de investigación, se han 
elaborado dos recomendaciones: 
La Secretaría de Planeación departamental a través de la Unidad Regional de 
Planificación Agropecuaria, URPA, debería complementar la información 
existente en los anuarios estadísticos, cxxi la implementación de eatadisticas 
departamentales que contengan la estructura única de costos, la cuenta de 
producción, loa coeficientes técnicos y el número de empleos generados por cada 
uno de loa cultivos del departamento, pera efectos de evaluar permanentemente el 
sector agrícola y establecer un airtema de información entre cada uno de loa 
municipios y la URPA_ 
Loa municipios del departamento del Magdalena a través de las oficinas de 
planeación municipal deberían desarrollar esta misma metodología, pera tener 
evaluaciones particulares del sector a,gricola y ademas para unificar y fortalecer un 
sistema de información entre los municipios y la URPA. 
En cuanto a los resultados del trabajo: 
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CORPOICA debería realizar una campana educativa donde se le explique al 
productor el manejo y loe beneficios de una agriculttura sostenible. 
Dentro de loe planes de desarrollo departamental debe ser prioridad para el sector 
agropecuario, el mejoramiento de las principales vías de acceso de los municipios 
productores del deparrternento del Magdalena. 
Las entidades vinculadas al sector agropecuario deberían realizar estudios 
tendientes a identificar los cultivos que caten acordes con las condiciones de los 
suelos de la región, evaltmr los margenes de rentabilidad de cada uno de estos e 
identificar las demandas internas y externas para de esta forma hacer una 
substiitución paulatina de cultivos que no sean rentables para los productores de la 
región 
5. CONCLUSIONES 
Los resultados obtenidos de los coeficientes técnicos de los, cultivos en estudio no 
se ajustan a los rangos establecidos por el Departamento Nacional de Estadística, 
DANE, ello no significa que dejan de considerarse corno cultivos tecnilicados, 
sino más bien hay que tener en cuenta que a nivel de la etapa de producción hay 
crisis, básicamente en los tres cultivos semestrales ( arroz riego, sorgo y algodón). 
La pahua africana (cultivo permanente), mostró durante el período 1988- 1994 un 
buen comportamiento, registrando coeficientes técnicos muy alentadores para los 
inversionistas. En cuanto a los otros tres cultivos, es decir, sorgo, algodón y 
arroz riego, los resultados arrojados evidencian clazamenle la crisis por la que 
atraviesan, mientras los consumos intermedios fueron altos, en promedio 76,38%, 
74,10% y 78,42% respectivamente, los excedentes brutos de explotaCión fueron 
bajos, en su orden del 13,52%, 14,51% y 10,08%. 
La crisis del sector agrícola y particulannente la reflejada en los cultivos 
semestrales estudiados, fue tan evidente que en los dos últimos años del período 
estudiado ha disminuido el área sembrada en cada uno de ellos. Lo que ha traído 
con sigo el deterioro económico y malestar social en muchas familias 
magdalenenses que derivan el sustento de manera directa o indirecta de la siembra, 
sostenimiento o recolección de éstos. 
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De los cultivos semestrales, el que más chal:ticas caldas registró en cuanto a la 
generación de empleos fue el algodón, ( ver tabla 4). 
En cuanto a la palma africana, presentó graves problemas por la puesta en marcha 
dd la Apertura Económica, lo que permitió la penetración al país de aceites 
subsidiados; incidiendo ello para que los precios a nivel del productor de palma 
cayeran. El cultivo no registró síntomas críticos; en promedio, registró un 
excedente bruto de explotación del 65.63%. 
En cuanto a la variable generación de empleos del cultivo de palma africana, el 
sector Rodal no se vio afectado a pesar de las variaciones registradas en el 
subsector palmer o. 
El estado ha desprotegido el sector del agio en Colombia colocándolo en 
situaciones corno las de tener que competir con productos que en otros países están 
subsidiados. Eliminación de incentivos tales como los precios de sustentación, 
reducción de los certificados de reembolso tributario, CERT, pagos de altas tasas 
de interés y la revaluación del peso son medidas que reafirman la situación antes 
expuesta 
La ausencia o talla de mantenimiento de las vías de comunicación lian aislado 
grandes zonas productoras impidiendo la integración efectiva entre los municipios y 
los centros de consumo, con la consecuente pérdida de las cosechas; situación que, 
incide en la disminución del área cosechable ante la incertidumbre en la 
comercialización de los productos. 
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GRAFICO 2: TOTAL DE EMPLEOS GENERADOS POR EL CULTIVO DEL SORGO 
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GRAMA 3: COEFICIENTES TECNICOS PARA EL CULTIVO DEL ALGODON EN 




















GRAFIC.A 4: TOTAL DE EMPLEOS GENERADOS POR EL CULTIVO DE 
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GRAMA 5: COEFICIENTES TECNICOS PARA EL CULTIVO DE ARROZ RIEGO 









GRAFICA 6: TOTAL DE EMPLEOS GENERADOS POR EL CULTIVO DE ARROZ 
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